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Anhang 1 Morphometrische Gliederung der Tagebaugewässer in den 
Tagebauen der südwestlichen Niederlausitz 
 
Gewässerbezeichnung nach 
der Morphometrie 
Zeitraum Anzahl 
Plessa-
Grüne-
walde 
Fläche 
[ha] 
Anteil 
[%] 
Anzahl 
Klein-
leipisch-
Klettwitz 
Fläche 
[ha] 
Anteil 
[%] 
Mulden-,Seichtpfuhl 
F < 1 ha; 
t < 1,5 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
  - 
  3 
  5 
  - 
  2,5 
  2,4 
  - 
  2,3 
  0,4 
Pfannenpfuhl 
F < 1 ha; 
t > 1,5 bis 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
  1 
  - 
  4 
  1,0 
  - 
  2,9 
  2,2 
  - 
  0,5 
Kleiner Pfannen-Flachsee 
F < 1 bis 6 ha;  
t < 1,5 bis 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
1 
2 
2 
  6,0 
11,5 
11,5 
100 
    4,3 
    4,4 
  5 
  3 
22 
19,6     
  6,0 
32,7 
40,4 
  5,6 
  6,2 
Ziemlich kl. Wannen-Flachsee 
F >1 bis 6 ha; 
t < 1,5 bis 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
- 
2 
2 
  - 
  6,7 
  4,5 
    - 
    2,5 
    1,8 
  - 
  - 
  1 
  - 
  - 
  4,0 
  - 
  - 
  0,7 
Ziemlich kl. Pfannen-Seichtsee 
F > 6 bis 25 ha; t < 1,5  
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
  - 
  1 
  - 
  - 
  6,4 
  - 
  - 
  0,6 
  - 
Ziemlich kl. Pfannen-Flachsee 
F > 6 bis 25 ha; 
t > 1,5 bis 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
- 
1 
1 
  - 
12,0 
12,0 
    - 
    4,5 
    4,6 
  2 
  2 
  3 
24,0 
42,0 
28,0 
52,2 
39,2 
  5,3 
Ziemlich kl. Wannen-Flachsee 
F >6 bis 25 ha;  
t > 1,5 bis 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
- 
1 
1 
  - 
19,0 
19,0 
    - 
    7,2 
    7,3 
  - 
  1 
  - 
  - 
  7,0 
  - 
  - 
  6,5 
  - 
Ziemlich kl. Pfannen-Halbtiefsee 
F > 6 bis 25 ha; t >  4 - 12 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
- 
2 
2 
  - 
34,0 
34,0 
    - 
  12,7 
  13,0 
  - 
  - 
  1 
  - 
  - 
18,0 
  - 
  - 
  3,4 
Kleiner Schalen-Seichtsee 
F > 1 bis 6ha; 
t  < 1,5 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
Ziemlich kl. Schalen-Flachsee 
F > 1 - 6 ha; 
t > 1,5 bis 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
- 
1 
1 
  -   
  8,3 
  8,3 
    - 
    3,1 
    3,2 
  - 
  1 
  1 
  - 
21,0 
21,0 
  - 
19,6 
  4,0 
Ziemlich kl. Schalen-Halbtiefsee 
F > 1 bis 6 ha;t > 4 bis 12 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
- 
2 
2 
  - 
36,1 
31,5 
    - 
  13,5 
  12,1 
  - 
  1 
  1 
  - 
12,4 
13,0 
  - 
11,7 
  2,5 
Mittelgroßer Schalen-Halbtiefsee 
F > 25 - 100 ha; t > 4 bis 12 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
---------- 
  - 
  - 
  1 
  - 
  - 
40 
  - 
  - 
  7,5 
Mittelgroßer Schalen-Tiefsee 
F > 25 bis 100 ha; 
t > 12 bis 32 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
- 
1 
1 
 - 
95,0 
95,0 
    - 
  35,3 
  36,3 
  - 
  - 
  2 
  - 
  - 
149,0 
  - 
  - 
28,1 
Großer Schalen-Tiefsee 
F > 100 bis 625 ha; 
t > 12 bis 32 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
  - 
  - 
  1 
  - 
  - 
190,0 
  - 
  - 
35,8 
Sehr großer Schalentiefsee 
F > 625 ha 
t > 32 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
Ziemlich großer Trogflachsee 
F > 6 bis 26 ha;  
t > 1,5 bis 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
Kleiner Pfannen-Seichtsee 
F > 1 bis 6 ha; 
t > 1,5 bis 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
  1 
  4 
  3 
  2,4 
  9,7 
  4,0 
  5,2 
  9,1 
  0,7 
Mittelgroßer Pfannen-Flachsee 
F > 25 – 100 ha;t > 1,5 - 4 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
  - 
  - 
  1 
  - 
  - 
26,0 
  - 
  - 
  4,9 
Mittelgroßer Trog-Halbtiefsee 
F > 25 bis 100 ha; 
t > 4 bis 12 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
  - 
  1 
  1 
  - 
34,4 
34,2 
  - 
12,8 
13,1 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
Ziemlich kl. Rinnen-Halbtiefsee 
F > 6 bis 25 ha;t > 4 bis 12 m 
v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
  - 
  1 
  1 
  - 
11,0 
11,0 
  - 
  0,4 
  0,4 
 
----------- 
 
----------- 
 
----------- 
gesamt v.d.Bergbau 
1994 
Prognose 
  1 
14 
14 
    6 
268 
261 
100 
100 
100 
  9 
16 
45 
  46 
107 
531 
100 
100 
100 
(lt. Wiedemann 1994, Tabelle 4/1) 
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Anhang 4 Geologisches Profil der Lausitz 
 
 
(Keilhack 1938, S. 71) 
Anhang 5 Morphologisch-geologischer Überblick über die Lausitz 
 
 
 
(Keilhack 1938, S. 71) 
 
Anhang 6 Hydrochemische Situation Lausitzer Tagebaugewässer 
 
hydrochemische Kriterien Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV 
pH-Wert 
 
1,8 bis 4,0 
 
4,1 bis 6,0 6,1 bis 8,5 7,2 bis 9,5 
 
freie Schwefelsäure [mg/l  H2SO4] 
 
5 bis 25 
 
<5 ------------------ ------------------ 
freie Kohlensäure [mg/l  CO2] 
 
>80 
 
<80 <10 <10 
 
Gesamthärte [° dHGH] 
 
>50 
 
<50 <8 >50 
 
Nichtkarbonathärte [° dHNKH] 
 
>50 
 
<50 <5 >45 
 
Calzium [mg/l  Ca] 
 
>250 
 
<250 <50 >200 
 
Magnesium [mg/l  Mg] 
 
>25 
 
<25 <5,5 >25 
 
Gesamteisen [mg/l  Fe] 
 
>20 
 
<20 <2,5 <0,05 
 
Mangan [mg/l  Mn] 
 
>10 
 
<10 <0,5 <2,0 
 
Sulfat [mg /l  SO4] 
 
>950 
 
<950 <100 >800 
 
Chlorid [mg/l  Cl] 
 
>50 
 
<50 <10 >60 
 
Bikarbonat [ mg/l  HCO3] 
 
0 
 
<5,0 5,0 bis 105 >110 
 
Silikat [mg/l  SiO2] 
 
>45 
 
<45 <2,0 <5,0 
 
Ammonium [mg/l  NH4-N] 
 
>2,5 
 
<25 <0,25 <0,025 
 
Nitrat [mg/l  NO3-N] 
 
>2,5 
 
<2,5 <0,5 <1,75 
 
Permanganatverbrauch [mg/l] 6 bis 10 
 
10 bis 18 18 bis 35 >20 
 
Sauerstoff [mg/l  O2] 
 
10 bis 14 
 
10 bis 12 8 bis 12 6 bis 10 
 
Sauerstoffverzehrung [mg/l O2 /48h] 
 
0,1 
 
0,1 bis 0,2 0,2 bis 0,4 0,2 bis 0,5 
 
(lt. Pietsch 1979, S. 188) 
Anhang 7 Fragebogen 
 
Bergbaufolgelandschaft Kleinleipisch-Klettwitz 
 
Persönliche Fragen: 
 
1. Geschlecht                   männlich                         o 
 weiblich  o 
 
2. Altersgruppe             bis 25 Jahre  o 
                                        26 – 40 Jahre o 
                                        41 – 60 Jahre  o 
                                        über 60 Jahre  o 
   
3. höchster allgemeiner Schulabschluß 
                                          Grundschule / Mittelschule / POS  o 
                Gymnasium / Oberschule / EOS  o 
 kein Schulabschluß  o 
 
4. höchster Abschluß an berufsbildender Schule oder Hochschule 
 Berufsschule  o  
 Fachschule  o 
 Fachhochschule  o 
 Hochschule  o 
 Universität  o 
5. derzeitige berufliche Stellung   
 Schüler/in  o 
 Auszubildende/r  o 
 Student/in  o 
 Arbeiter/in  o 
 Angestellte/r  o 
 Beamter, Beamtin  o 
 Selbständige/r  o 
 Sonstiges       ___________________________ 
6. erlernter Beruf etc. 
 
 ______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
  
7. derzeitige berufliche Tätigkeit 
 
 ______________________________________ 
 
 
 
 
Alle Angaben unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes. 
 
Heike Bahn-Bernsee 
Forschung  der BTU Cottbus 
 
 
 
Einschätzung der  Bergbaufolgelandschaft Kleinleipisch – Klettwitz 
 
1. Welche Form der Rekultivierung sollte Ihrer Meinung nach dominieren? 
 
 
 
   
 
 
2. Warum sollte gerade diese (unter (1) genannte) Form der Rekultivierung 
überwiegen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Eigene Anmerkungen zur Bergbaufolgelandschaft 
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Anhang 8: Bewertungspunkte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Relief 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Gewässer 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Trockenstandort 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Feuchtstandort 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sukzession 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Biotopverbund 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Landschaft 5 6 4 5 6 5 5 4 6 6 6 3 6 5
Straßennetz 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Schienennetz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewässernetz 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Wegenetz 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
soziale Infrastruktur 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Entsorgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infrastruktur 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2
Landwirtschaft 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Forstwirtschaft 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Industrie/Gewerbe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstleistung/Tourismus 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Energiewirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fischereiwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirtschaft 3 2 1 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 1
Arbeitsplätze in Produktion 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Arbeitsplätze in Dienstleistung 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplätze in Landschaftspflege 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vollzeitarbeitsplätze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Saisonarbeitsplätze 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Arbeitsortpräsenz 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplätze 3 4 5 3 3 3 4 5 3 2 2 3 3 3
Luftreinhaltung 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Bodenreinhaltung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gewässerreinhaltung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruhezonen 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Naturschutzzonen 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
umweltgerechte Mehrfachnutzung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ökologie 5 3 4 6 6 5 4 6 6 6 6 6 4 6
Erholungsnutzung 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Wirtschaftsnutzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umweltgerechte Nutzung 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Landschaftsgestaltung 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
regionale Bedeutung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
überregionale Bedeutung 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
Nachfrage 1 4 4 2 2 2 4 4 2 4 5 1 2 4
Gesamt 17 18 17 16 18 15 19 18 17 16 16 15 17 17
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 5 6 6 5 4 6 4 4 4 4 5 5 6 6 5 2 6 6 6 6 4
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 0 0 0 1 1 1 1 3 3 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 3
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 3 5 6 6 6 3 6 6 6 6 5
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 4 2 1 3 3 2 1 3
15 17 16 16 16 15 12 18 15 14 17 15 13 17 18 16 16 11 17 18 15 15 15
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 6 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 6 3 5 6 4 3 3 2 3 3 4
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 1 0 1 2 3 2 3 2 2 1 1 0 1 1 3 0 1 1
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 4 2 2 1 1 1 2 3 3 4 3 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 6 3 3 3 3 4 3 4 6 6 3 3
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 4 3 4 6 3 3 6 4 5 3 5 3 5 2 5 5 3 5 5 3
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1
15 17 16 16 14 14 14 15 15 18 21 21 16 14 13 16 12 15 16 18 17 13 12
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 3 2 4 5 2 4 5 3 3 3 4 5 6 6 5 5 5 4 4 4 4
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 2 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 1 0 1 1 0 2 2 3 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 3 3 3 3 3 3 6 6 3 6 4 3 2 3 3 2 3 4 6 3 3 4
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 6 4 5 6 5 3 3 3 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
16 14 12 12 13 13 11 19 20 15 15 15 13 14 17 17 14 17 17 19 12 13 15
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Summe Prozent durch-
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 60 65 schnittliche
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 39 Bewertung
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91 98
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 59 63
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 79 85
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 85 91
0 2 5 4 3 5 4 2 2 4 4,41
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 37 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38 41
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 50 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1,49
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 34 37
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 77
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 1 1 1 2 2 2 1 3 1,54
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 86
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
6 6 3 3 3 3 3 3 3 4 3,35
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 58 62
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92 99
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 57 61
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 43
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4,66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 22 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31
1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1,91
15 20 15 13 11 14 15 12 11 17 2,58
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Anhang 13 Nachhaltigkeit der Nutzung 
Anteil ökonomisch sozial ökologisch Häufig- Summe W Summe S Summe Ö
(W,S,Ö) W S Ö keit
(0,2,6) 0 2 6 10 0 20 60
(1,3,3) 1 3 3 10 10 30 30
(1,3,4) 1 3 4 5 5 15 20
(1,3,5) 1 3 5 11 11 33 55
(1,3,6) 1 3 6 18 18 54 108
(1,4,3) 1 4 3 1 1 4 3
(1,4,5) 1 4 5 1 1 4 5
(1,5,4) 1 5 4 1 1 5 4
(1,5,6) 1 5 6 1 1 5 6
(2,2,6) 2 2 6 1 2 2 6
(2,3,3) 2 3 3 3 6 9 9
(2,3,4) 2 3 4 1 2 3 4
(2,3,5) 2 3 5 3 6 9 15
(2,3,6) 2 3 6 1 2 3 6
(2,4,0) 2 4 0 1 2 4 0
(2,4,3) 2 4 3 1 2 4 3
(2,4,5) 2 4 5 1 2 4 5
(2,6,3) 2 6 3 1 2 6 3
(2,6,5) 2 6 5 1 2 6 5
(3,3,3) 3 3 3 2 6 6 6
(3,3,4) 3 3 4 1 3 3 4
(3,6,3) 3 6 3 3 9 18 9
(3,6,5) 3 6 5 1 3 6 5
(3,4,3) 3 4 3 1 3 4 3
(3,4,4) 3 4 4 1 3 4 4
(3,4,5) 3 4 5 2 6 8 10
(3,3,5) 3 3 5 3 9 9 15
(3,3,6) 3 3 6 3 9 9 18
(4,6,3) 4 6 3 2 8 12 6
(4,6,4) 4 6 4 1 4 6 4
(4,6,5) 4 6 5 1 4 6 5
143 311 436
1,54 3,34 4,69Durchschnitt:
Summe:
Beispiel 1 Senftenberger Seengebiet 
 
 
28 Skado 
33 Meuro 
34 Sedlitz 
43 Koschen 
38 Spreetal/Bluno 
32 Niemtsch 
(Nummerierung lt. "Bezirkskarte Cottbus-Teilkarte Braunkohle 2") 
 
 
Senftenberger See 
 
 
A Brieske   „—„ Grenze des NSG 
B Senftenberg    
C Kleinkoschen   „..“   Inselfläche 
D Großkoschen 
E Niemtsch   „~“   Wasserfläche 
(lt. LBV 1994, Bergbaufolgelandschaften im Lausitzer Revier S. 12) 
Beispiel 2 Bergbaufolgelandschaft Silberseegebiet 
 
 
 
(LAUBAG 1994: Bergbaufolgelandschaft, S. 23) 
 
Beispiel 3 Bärenbrücker Höhe  
 
 
 
(BK-Ausschuss 1993: Tagebau Cottbus-Nord) 
 
 
Beispiel 4 Welzow-Süd 
 
 
 
(LAUBAG: Tagebau Welzow-Süd, 1996) 
 
Beispiel 5 Bergbaufolgelandschaft Plessa Grünewalde 
 
 
Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaft 1996 
Beispiel 6 Tagebau Espenhain 
 
 
 
LMBV 1995, Bergbaufolgelandschaft Tagebau Espenhain 
 
 
 
 
Beispiel 7 Wald-Seen-Gebiet  Brühl/Liblar 
 
 
 
Chavet, K. 1995, S.105 
Beispiel 8 Berrenrather Börde nach dem Abschluss der Rekultivierung (1991) 
 
 
 
 
 
Kreus, A. 1995, S. 40 
 
 
Beispiel 9 Rekultivierte Landschaft Frimmersdorf/Garzweiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rheinbraun Aktiengesellschaft 1994,  
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